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Tiffin Invitational - Sept. 2, 2006 
Women's 5k Results 
Race# Name School Time 
1269 Hanlon RW 18:41.4 1 Findlay 2, 4, 6, 9, 14= 35 
1203 Zellner UF 18:51.4 2 Cedarville 3, 5, 10, 11, 12=41 
1163 Pyles cu 18:56.5 3 ONU 7, 8, 15, 17, 20= 67 
1191 Gauger UF 18:59.4 4 Roberts Wesleyan 1, 19,26,30,33=109 
1160 Maat cu 19:06.0 5 Marietta 23,27,32,34,36=152 
1192 Herdrich UF 19:07.9 6 Tiffin 18,21,37,40,43=159 
1244 DiNino ONU 19:11.3 7 Notre Dame 16,22,41,44,50=173 
1260 Wal thew ONU 19:14.7 8 Heidelberg 39, 42, 45, 48, 49= 223 
1194 Margraff UF 19:15.0 9 Ohio Dominican 54, 56, 57, 58, 59-= 284 
1165 Santos cu 19:18.7 10 
1155 Goodew cu 19:32.1 11 
1166 Simpson cu 
-
19:36.7 12 
1167 Wong cu 19:37.0 13 
1193 Latham UF 19:42.2 14 
1249 MCCiish ONU 19:44.8 15 
1222 Liederbach NOC 19:46.8 16 
1248 Kessler ONU 19:53.6 17 
1283 Clark TU 19:53.9 18 
1278 Wallace RW 19:58.2 19 
1250 Miller· ONU 20:02.3 20 
1286 Viener TU 20:03.5 21 
1226 Rendlesha NDC 20:08.4 22 
1209 Larrison MC 20:09.1 23 
1156 Graff cu 20:12.0 24 
1197 Ricketts UF 20:14.8 25 
1161 Martz cu 20:19.0 X 
1275 Rice RW 20:19.8 26 
1210 McDonald MC 20:22.4 27 
1242 Bresson ONU 20:24.6 28 
1159 Keller cu 20:27.1 X 
1255 Rumschla~ ONU 20:29.3 29 
1241 Andrzejew! ONU 20:3Q,9 X 
1154 Duffel! cu: 20:39.7 X 
1268 Gielow RW 20:43.0 30 
1243 Crook ONU 20:43.8 X 
1201 Weible UF 20:45.5 31 
1253 Pitzulo ONU 20:47.0 X 
1213 Smith MC 20:50.2 32 
1270 Jensen RW 20:56.5 33 
1216 Williams MC 20:59.4 34 
1157 Hakala cu 21 :05.5 X 
1276 Giroux RW 21 :07.0 35 
1208 Gardner MC 21:12.1 36 
1245 Hess ONU 21:15.7 X 
1153 Davies cu 21:16.5 X 
1288 Zvanksky TU 21:17.8 37 
115 Balch cu 21:18.7 X 
1277 Sullivan RW 21 :23.2 38 
1164 Reyes cu 2.1:32.0 X 
1252 Piispanen ONU 21 :32.8 X 
1258 Smith ONU 21:38.3 X 
1185 Bednarik UF 21:42.3 X 
1139 Hoover Berg ' 21 :45.2 39 
1257 Silverstein ONU 21 :45.9 X 
1271 Kaidas RW 21 :46.4 X 
1199 Shook UF 21 :47.7 X 
1287 Ward TU 21 :48.6 40 
1274 Rice RW 21:49.7 X 
1220 Corrigan NOC 21:52.1 41 
1251 Pavelko ONU 21 :53.5 X 
1138 Grim Berg ' 22:01.4 42 
1285 Maddocks TU 22:02.5 43 
1273 Moore RW 22:03.1 X 
1227 Rohn NDC 22:04.0 44 
1256 Seymor ONU 22:04.4 X 
1143 Posani Berg 22:08.7 45 
1189 Croft UF 22:14.5 X 
1214 Swain MC 22:16.1 46 
1187 Breslawski UF 22:19.7 X 
1202 Wirt UF 22:20.8 X 
1158 Hilty cu 22:24.9 X 
1215 Wern MC 22:25.5 47 
1140 Labatt Berg ' 22:37.0 48 
1199 Gallo· UF 22:39.2 X 
1212 Schneider MC 22:42.0 X 
1152 Crunelle cu 22:43.6 X 
1141 Lofquist Berg 22:44.3 49 
1151 Burris cu 22:46.2 X 
1196 Reinhart UF 22:51.2 X 
1225 Procacci NDC 22:53.5 50 
1254 Reed ONU 23:00.3 X 
1272 Kepich RW 23:04.6 X 
1144 Robinson Berg' 23:05.4 51 
1146 Tenwalde Berg ' 23:12.8 52 
1246 Hiser ONU 23:15.4 X 
1261 Watterson ONU 23:17.4 X 
1145 Smolinski Berg' 23:20.9 X 
1142 Murrett Berg' 23:25.2 X 
1207 Bailey MC 23:26.7 X 
1200 Sonneberg UF 23:35.5 x 
1224 Perkins NDC 23:41.8 53 
1262 Young ONU 23:48.0 X 
1259 Snyder ONU 23:48.3 X 
1198 Rose UF 23:55.8 X 
1162 Olney cu 23:59.4 X 
1267 Dixson RW 24:03.5 X 
1211 Buckett MC 24:05.6 X 
1266 Camplin AW 24:06.6 X 
1232 Krartzer ODU 24:15.7 54 
1136 Cleveland Berg' 24:17.1 X 
1223 Mohnickey NDC 24:18.6 55 
1137 Dunham Berg ' 24:56.7 X 
1221 Giamei NDC 25:20.6 X 
1195 Meredith UF 25:29.2 X 
1231 James ODU 25:40.6 56 
1237 Ward ODU 26:06.8 57 
1235 Sachleben ODU 26:10.6 58 
1236 Seeley ODU 28:50.5 59 
1233 Ludwig ODU 29:00.7 60 
1186 Benshoff UF 29:13.5 X 
1284 Elliot TU 29:16.1 61 
1234 Oluwadam ODU 34:54.3 X 
